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SUBJETIVIDAD, ESTRUCTURA Y SISTEMA PENAL
verónica analía garBe* y Juan paBlo susel**
Dedicamos este trabajo a nuestros Padres. 
Resumen: La intención del siguiente trabajo es pensar cómo los discursos acer-
ca de la realidad social son moldeados por instancias de poder favoreciendo la 
reproducción del orden establecido. Para esto nos posicionamos desde un para-
digma epistemológico que interrelaciona estructura y subjetividad. Prestamos 
singular atención al funcionamiento de las agencias de poder, principalmente a 
las que constituyen el sistema penal, y cómo éstas operan en la práctica. Dentro 
del análisis de estas agencias debe prestarse principal atención a la instancia co-
municacional pues ésta opera para la construcción y consolidación de un orden 
instituido. A este análisis debe sumarse la importancia que atribuimos a las cla-
ses sociales y cómo es que estas operan interactuando con las agencias de poder. 
A su vez, indagaremos los discursos producidos por las agencias comunicativas 
productoras de estereotipos que repercuten en el corpus social.
Abstract: The goal of this work is to discuss how the discourse on social reality 
is shaped by those holding power, thus leading the establishment to be reprodu-
ced. In order to achieve this, an epistemological view that interrelates structure 
and subjectivity will be taken. Special emphasis will be laid on the operation of 
power agencies , mainly on those constituting the criminal justice system, and on 
how they operate in practice, and in analyzing such agencies, primary attention 
will be drawn on communication used as a tool to build and consolidate an esta-
blished order. The importance we attach to social classes and how these interact 
with the operating agencies of power will also be taken into account. In turn, we 
will deal with the discourse produced by the agencies recreating communication 
stereotypes that affect the social corpus.
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Nadie sabe lo que puede un cuerpo
(Baruch Spinoza)
El mejor poema que conozco tiene una sola palabra dice así: nosotros
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La.devastación.que.produjo.este.modelo.opera.y.operó.sobre.la.sub-





En.este.orden.de. cosas.nos. referiremos.a. los.discursos. jurídico.pe-






















de hegeMonías agencias y discursos 
Es.importante.empezar.a.definir.algunos.conceptos.que.abordaremos.
en. el. transcurso. del. trabajo.. Para. ello. haremos. algunas. consideraciones.
previas,.describiendo.las.ideas.principales.con.las.que.trabajaremos:
En.primer. lugar.cabe.aclarar.que.la. idea.de.poder.con.la.que.traba-
jamos,. es. la. idea. foucaultiana.de.poder;. en. este. sentido,. señala. el. autor.
francés.que.“a.partir.del.siglo.XVIII.la.vida.se.constituye.como.objeto.del.
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ceso. de. selección. juegan. un. papel. importante. las. agencias.morales. que.
participan.en.ambas.etapas.de.la.selección.pues,.sin.estos.empresarios.mo-


























5.ranciére,.Jaques,.El desacuerdo, Política y Filosofía,.Ed..Nueva.Visión,.Bs..As.,.
1996,.p..39.
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qué.queda.afuera.del. sistema.penal-jurídico..Estos.componentes. son. los.
que.explican.que.no.es.jurídicamente.poder.punitivo.lo.que.en.realidad.es.
poder.punitivo,.que.hay.penas.que.no.son.penas.y.como.no.lo.son,.queda.
legitimada. la. exclusión.de. la.mayor. parte. de. la. población.merced. a. las.
prácticas.que.utilizan.las.agencias.de.poder.
 de poTencia, incerTezas y aLienacion 
En.consonancia.con.estas.ideas.se.encuentra.el.texto.de.Jaques.Rancié-
re.La distorsión: Política y Policía,.el.cual.puede.relacionarse.con.el.aporte.
teórico.de.Descartes,.Marx.y.Spinoza,.entre.otros,.por.la.importancia.axial.
6.regueiro,.Beatriz.N.,.vareLa,.Osvaldo.H.,.sarMienTo,.Alfredo. J.,. “De. la. sangre.
dorada,.de.los.Borgia.y.de.la.Ciudad.de.Dios.y.más...”,.Actualidad Psicológica. Psicología 
Jurídica,.Nº.370,.Bs..As,.Noviembre.2008,.pág..26.
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nos. apoyamos. en. el. trabajo. de.Heinrich. Popitz.. Por. su. parte,. consi-
deramos. que. el. concepto. de. alienación. de.Marx. puede. rastrearse. en.


























8.zizeK,.Slavoj,.‘Cómo.inventó.Marx.el.Síntoma’,.en.El Sublime objeto de la ideolo-
gía,.Ed..Siglo.XXI,.México,.1992,.pág..51.
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potencia. para. subvertir. el. orden. establecido. porque. son. ellos.mismos(los.
sujetos).los.que.lo.van.construyendo.(instituyendo).constantemente.
Y.es.justamente.aquí.que.operan.las.agencias.de.poder,.son.ellas.las.




10.grüner,.Eduardo,.‘El.Estado,.pasión.de.multitudes’,.en.la.La filosofía política mo-
derna. De Hobbes a Marx,.Atilio.Borón,.compilador,.Ed..Eudeba,.Buenos.Aires,.2001,.p..
145.
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reflexionar. acerca. del. funcionamiento. intrínseco. del. poder,. a. través. del.





















la. ley.y.esto.es. lo.que.permite.que.la. ley.y. la.política.funcionen”12..Las.
agencias.de.poder.a.las.que.se.refiere.Zaffaroni.generan.en.un.sentido.la.
11.Eduardo.Grüner,.‘El.Estado,.pasión.de.multitudes’,.en.La filosofía política y mo-
derna..., ob cit,.p..146.
12.Popitz.Heinrich,.El hombre alienado,.Editorial.SUR,.Buenos.Aires,.1970,.p..73.
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mente. la.necesidad,. el. sufrimiento.y. el. furor,. sino.que.manifiesta. la. in-












13.Jaques.Ranciére,.El desacuerdo, Política y Filosofía,.Ed..Nueva.Visión,.Bs..As.,.
1996,.p..39..
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El.sujeto.cartesiano.es.un.sujeto.que.se.distingue.por.el.lenguaje.y.la.

































14.ranciére,.Jaques,.El desacuerdo, Filosofía y Política,.ob. cit.,.p..39.
15.zaffaroni, Eugenio.R.,.Alagia.Alejandro,.Slokar.Alejandro,.Tratado de Derecho 
Penal...., ob. cit.,.p..9.
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Consideramos.que. los. estereotipos. son.producidos.por. los. sistemas.
comunicativos.porque.a.través.de.ellos.se.reproduce.el.orden.instituido.a.
través.de.los.discursos,.pues.de.la.uniformidad.que.estos.instauran.es.que.






























17.ranciére,.Jaques,.El desacuerdo. Filosofía y Política,.ob. cit.,.p..43.
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